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Podridão Parda da Haste:
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A podridão parda da haste de soja, causada por
Cadophora gregata, é controlada com o uso de cultiva-
res resistentes.
o programa de melhoramento de soja da Embrapa Trigo
coloca à disposição de produtores do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina e do Paraná, cultivares resistentes à
podridão parda da haste.
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Avaliar a reação de linhagens e de cultivares de soja
convencionais e tolerantes a glifosato à infecção natu-
ral de C. grega ta, na safra 2007/08, em coleções com-
postas por materiais dos ensaios "Preliminar de 2° ano",
"Finais" e "VCU" (valor de cultivo e uso), além de
genótipos enviados pela Embrapa Soja, Embrapa Cerra-
dos e Embrapa Agropecuária Oeste.
Método
O estudo foi realizado em campo experimental da
Embrapa Trigo, em Coxilha, RS, em solo com elevada
infestação natural de C. gregata. Em novembro e de-
zembro de 2007, foram semeados 1.225 genótipos, das
Coleções RR (tolerante a glifosato) e Convencional
2007/08, em parcelas experimentais formadas por duas
fileiras de 2,20 m, espaçadas 0,50 m, com 100 semen-
tes cada, e com duas repetições, nos casos em que ha-
via sementes em quantidade suficiente. A cada 50
genótipos, foram repetidas as testemunhas suscetíveis
A 6001 (ciclo superprecoce), BRS 242 RR (ciclo preco-
ce) e BRS 245 RR (ciclo médio).
As avaliações visuais de percentual de plantas com sin-
tomas foliares da doença (necrose internerval) foram
realizadas semanalmente, entre os dias 13 de março e 2
de abril de 2008, durante os estádios de desenvolvimen-
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to R5 a R6. Para caracterização da reação, usou-se a
seguinte escala, baseada na percentagem de plantas com
sintomas foliares: O a 5% = resistente (R); 6 a 25% =
moderadamente resistente (MR); 26 a 55% = moderada-
mente suscetível (MS); 56 a 85% = suscetível (S); e 86 a
100% = altamente suscetível (AS) (Bonato et aI., 2000).
Resultados
Houve condições favoráveis ao desenvolvimento da do-
ença, comprovadas pela reação das testemunhas, que
apresentaram até 60% de plantas com sintomas foliares
da doença, na última data de avaliação.
Noventa e cinco genótipos da Coleção Convencional e
487 genótipos da Coleção RR, que apresentaram até 5%
de plantas com sintomas da doença, são apresentados
nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Desta forma, po-
dem ser considerados resistentes 47,5 % do total de
genótipos avaliados.
Conclusões
Existem genótipos de soja com possibilidade de apre-
sentar resistência à podridão parda da haste, devendo
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Tabela 1. Nota de severidade de podridão parda da haste de genótipos
de soja, da Coleção Convencional, safra 2007/08. Embrapa Trigo, Pas-
so Fundo, RS, 2008.
Avaliação Avaliação
Genótipo ,. 2a 3a Genótipo 1a 2a 3a
Altona 0* ° ° PF034109 ° ° °BR98-24110 ° ° ° PF034274 5,0 0,0 5,0BROl-11873 0,0 0,0 0,0 PF034412 5 5 °BROl-16500 0,0 0,0 0,0 PF034414 ° 5 5BROl-17869 0,0 0,0 0,0 PF034414 5 ° °BROl-21527 5 ° ° PF034590 5 ° 5BROl-25519 0,0 0,0 0,0 PF034642 ° ° °BR02-04292 ° 5 ° PF034721 ° ° °BR02-05223 0,0 0,0 0,0 PF045041 0,0 0,0 0,5
BR02-66301 0,0 0,0 0,0 PF045049 0,0 0,0 0,0
BR02-72965 0,0 0,0 0,0 PF045053 0,0 0,0 0,0
BR02-73902 0,0 0,0 0,0 PF045054 5 ° °BR03-08059 ° ° 5 PF045065 ° ° °BR04-41914 0,0 0,0 0,0 PF045066 0,0 0,0 0,0




Genótipo 1a 2" 3" Genótipo P 2" 3"
BR05-40084RF O O O PF045194 0,0 0,0 0,0
BR05-40556RF O O O PF045226 0,0 0,0 0,0
BR05-42748RF O O O PF045228 O O 5
BR05-44279RF O O O PF045285 O O O
BR05-46576RF 0,0 0,0 0,0 PF045365 0,0 0,0 0,0
BR05-46593RF O O O PF055615 O O O
BRG099-4105-14 0,0 0,0 0,0 PF055622 O O O
BR103-05376 O O O PF055626 O O O
BR104-00459 0,0 0,0 0,0 PF055627 5 O O
BR104-01548 O O O PF055636 O O O
BR104-02983 O 5 O PF055642 5 O O
BRS 230 5 O O PF055647 O O O
BRS 232 0,0 0,0 0,0 PF055680 5 5 O
BRS 283 0,0 0,0 0,0 PF055719 O O O
BRS 284 0,0 0,0 0,0 PF055743 O O O
Harlon O O O PF055769 O O O
Harosoy O O O PF055779 5 O O
L 83570 O O O PF055780 O O 5
PF 001177 0,0 0,0 0,0 PF055783 O O O
PF 001242 0,0 0,0 0,0 PF055785 O O O
PF 01 1495 0,0 5,0 0,0 PF055787 O O 5
PF 023035 0,0 0,0 0,0 PF055795 O O O
PF 023044 O O O PF055796 O O O
PF023178 5,0 0,0 0,0 PI103091 O O O
PF 023193 0,0 0,0 0,0 Sanga O O O
PF 023202 5 O O V-MAX O O O
PF023518 5 O O Vichery O O O
PF 023810 5,0 0,0 0,0 Williams79 O O O
PF 023838 0,0 0,0 0,0 Williams82 O O O
PF034098 0,0 0,0 0,0
* dado simples: resultado de uma repetição; dados entre vírgulas: resultados de
duas repetições.
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Tabela 2. Nota de severidade de podridão parda da haste de genótipos
de soja, da Coleção RR, safra 2007/08. Embrapa Trigo, Passo Fundo,
RS,2008.
Avaliação Avaliação
Genótipo P 2a 3a Genótipo la 2a 3a




Genótipo ,- 2a 3a Genótipo ,- 2a 3a
BR03-63760 0,0 0,0 0,0 PF0643455 O O O
BR03-63890 0,0 0,0 0,5 PF0643458 O O O
BR03-63950 0,0 0,0 0,0 PF0643459 O O O
BR03-64089 O O O PF0643462 O O O
BR03-64128 0,0 0,5 0,0 PF0643463 O O O
BR03-64482 0,0 0,0 0,0 PF0643464 O O O
BR03-65962 O O O PF0643466 O O O
BR03-66339 0,0 0,0 0,0 PF0643471 O O O
BR03-66419 0,0 0,0 0,0 PF0643472 O O O
BR03-66760 0,0 0,0 0,0 PF0643474 O O O
BR03-68237 0,0 0,0 0,0 PF0643481 O O O
BR03-68280 O 5 O PF0643483 O O O
BR03-69185 0,0 0,0 0,0 PF0643486 O O O
BR03-69396 0,0 0,5 5,0 PF0643487 O O O
BR03-69530 O O O PF0643488 O O O
BR03-70002 0,0 0,0 0,0 PF0643489 O O O
BR03-70013 0,0 0,0 0,0 PF0643492 O O O
BR03-70047 0,0 0,0 0,0 PF0643494 O O O
BR03-70964 0,0 0,0 0,0 PF0643495 O O O
BR03-71192 O O O PF0643496 O O O
BR03-71261 O O O PF0643500 O O O
BR03-71454 0,0 0,5 0,0 PF0643505 O O O
BR03-71608 O 5 O PF0643506 O O O
BR03-71613 0,0 0,0 0,0 PF0643511 O O O
BR03-71664 0,0 5,0 0,0 PF0643518 O O O
BR03-72052 0,0 0,0 0,0 PF0643519 5 O O
BR03-7281O 0,0 0,5 0,0 PF0643520 O O O
BR03-72861 O O O PF0643526 O O O
BR03-73085 0,0 0,0 0,0 PF0643528 O O O





Genótipo P 2a 3a Genótipo P 2a 3a





Genótipo P 2a 3a Genótipo P 2a 3a




Genótipo ,- 2a 3a Genótipo ,- 2a 3a




Genótipo ,- 2" 3" Genótipo 1" 2" 3"
PF 0541949 0,0 0,0 0,0 PF0643965 O O O
PF 0541951 0,0 0,0 0,0 PF0643973 O O O
PF 0541952 0,0 0,0 0,0 PF0643975 O O O
PF 0541956 0,0 0,0 0,0 PF0643982 O O O
PF 0541961 0,0 0,0 0,0 PF071005 O O O
PF 0541962 O O O PF071 006 O O O
PF 0541967 0,0 0,0 0,0 PF071 008 O O O
PF 0541973 0,0 5,0 0,0 PF071023 O O O
PF 0541975 0,0 0,0 0,0 PF071038 O O O
PF 0541976 0,0 0,0 0,0 PF071 042 O O O
PF 0541987 0,0 0,0 0,0 PF071 048 O O O
PF 0541990 0,0 0,0 0,0 PF071 064 O O O
PF 0541992 0,0 0,0 0,0 PF0710n O O O
PF 0541994 O O O PF071 080 O O O
PF 0541996 0,0 0,0 0,0 PF071 096 O O O
PF 0542014 O O O PF071098 O O O
PF 0542024 0,0 0,0 0,0 PF071099 O O O
PF 0542026 0,0 0,0 0,0 PF071101 O O O
PF 0542043 0,0 0,0 0,0 PF071153 O O O
PF 0542047 0,0 0.0 0,0 PF071182 O O O
PF 0542071 0,0 0,0 0,0 PF071188 O O O
PF 0542074 0,0 0,0 0,0 PF071191 O O O
PF 0542081 0,0 0,0 5,0 PF071223 O O O
PF 0542109 0,0 0,0 0,0 PF071302 O O 5
PF 0542112 0,0 0,0 0,0 PF071385 O O O
PF 0542117 0,0 0,0 0,0 PF071410 O O O
PF 0542120 0,0 0,0 0,0 PF071422 O O O
PF 0542124 0,0 0,0 0,0 PF071442 O O O
PF 0542126 O O O PF071453 O O O





Genótipo 1a 2a 3a Genótipo 1a 2a 3a
PF 0542163 0,0 0,0 0,0 PF071497 5 O O
PF 0542165 0,0 0,0 0,0 PF071538 O O O
PF 0542173 0,0 0,0 0,0 PF071640 O O O
PF 0542186 O O O PF071664 O O O
PF 0542192 0,0 0,0 0,0 PF071692 O O O
PF 0542213 0,0 0,0 0,0 PF071717 O O O
PF015074 0,0 0,0 0,0 PF071767 O O O
PF015122 0,0 0,0 0,0 PF071796 O O O
PF015328 0,0 0,0 0,0 PF071876 O O O
PF0235822 0,0 0,0 0,0 PF071882 O O O
PF0236140 0,0 0,0 0,5 PF071927 O O O
PF0237500 0,0 0,0 0,0 PF071940 O O O
PF0237684 0,0 0,0 0,0 PF071959 O O O
PF0340047 0,0 0,0 0,0 PF072009 O O O
PF0340114 0,0 0,0 0,0 PF072017 O O O
PF0340116 0,0 0,0 0,0 PF072028 O O O
PF0340121 0,0 0,0 0,0 PF072047 O O O
PF0340123 0,0 0,0 0,0 PF072055 O O O
PF0340127 0,0 0,0 0,0 PF072069 O O O
PF0340240 0,0 0,0 0,0 PF072114 O O O
PF0340274 0,0 0,0 0,0 PF072116 O O O
PF0340280 0,0 0,0 0,0 PF072117 O O O
PF0441 009 0,0 0,0 0,0 PF072118 O O O
PF0441 056 0,0 0,0 0,0 PF072119 O O O
PF0441 069 5,0 5,0 0,0 PF072120 O O O
PF0441 085 O O O PF072121 O O O
PF0441 088 O 5 O PF072122 5 5 O
PF0441189 0,0 0,0 0,0 PF072123 O O O
PF0441198 0,0 0,0 0,0 PF072124 5 O O





Genótipo P 28 38 Genótipo P 28 38




Genótipo i- 2a 3a Genótipo ,. 2a 3a
PF0643349 O O O PFÓ72158 O O O
PF0643353 O O O PF072159 O O O
PF0643362 O O O PF072160 O O O
PF0643373 O O O PF072161 O O O
PF0643376 O O O PF072169 5 O O
PF0643379 O O O
* dado simples: resultado de uma repetição; dados entre vírgulas: resultados de
duas repetições.
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